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REPTILIA: SQUAMATA: SAURIA: IGUANIDAE SCELOPORUS ORCUTTI
Sceloporusorcutti Stejneger
Granitespinylizard
Catalogueof AmericauAmphibiausand Reptiles.
WEINTRAUB,JOEL D. 1980. Sceloporusorcutti.
MAP. The solidspotmarksthetype-locality,otherlocalitiesare
indicatedbyopensymbols.Circlesoutsidethehatchedareaindi-
catelocalitiesin WatermanCanyon,SanBernardinoMountains
andonislandsin theGulf of California.
• DESCRIPTIONS.The bestgeneraldescriptionsare in Van
Denburgh(1922),Smith(1939,1946),andStebbins(1954,1966).
Briefer descriptionsare in Stejneger(1893),Boulenger(1897),
Van Denburgh(1897),Cope (1900),Ditmars(1936),and Shaw
(1950).EggsweredescribedbyShaw(1952),Stebbins(1954),and
Mayhew(1963a).Etheridge(1964)describedosteology,andCole
(1970)thekaryotype(2n =34).
• ILLUSTRATIONS.Drawingsare in Stejneger(1893),Moc-
quard(1899),Cope(1900),Savage(1959),Stebbins(1954,1966,
1972),andBrown(1974).Blackandwhitephotographsarein Van
Denburgh(1922),Wright and Wright (1931),Smith(1946),and
Shaw (1950).Colored illustrationsare in Schmidt and Inger
(1957),andStebbins(1966).Etheridge(1964)illustratedtheskel-
eton.
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erroneousfromTulareCounty,California(McLain, 1899)is not
shown,but an extralimitalrecordfrom "Waterman'sCanyon,"
San BernardinoMountains(Van Denburgh,1912)is mapped.
Occurrenceon islandsin theGulf of Californiais probable,but
thesepopulationsrequirefurtherstudy(Hall andSmith,1979).
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. Atsatt (1913),Klauber (1926),
Shaw(1950),Mayhew(1963a,1963b),Weintraub(1968a,1968b,
1969),andTurneret al. (1969)discussbiology,ecology,andbe-
havior. Temperaturepreferencesare reported by Mayhew
(1963c),Brattstrom(1965),andCunningham(1966).Reproductive
informationis in Shaw (1952),Stebbins(1954),and Mayhew
(1963a).FoodisreportedbyStebbins(1954),andMayhew(1963b),
andpredatorsandparasitesby Cunningham(1959),Jack (1959),
PowderandLoomis(1962),Mayhew(1963b),Telford(1970),and
Weintraub(1970).PossibleacclimatizationwasreportedbyMay-
hewandWeintraub(1971).Evolutionaryrelationshipsaretreated
bySmith(1939),Savage(1960),Etheridge(1964),Cole(1970),and
LarsenandTanner(1974,1975).Bussjaeger(1971),Purdueand
Carpenter(1972),andCarpenter(1978)describedisplay.Burstein
etal. (1974)describemicrostructureof scales,butseealsoCole
andVan Devender(1976).Yatkola(1976)describesdentitionand
Henke(1975)the intestinaltract.Guttman(1970)reportshemo-
globinproteinpatterns,Pough(1976)the effectof temperature
onbloodoxygencapacity,andWylesandGorman(1978)lactate
dehydrogenaseisozymes. Cowen (1973)studied circadian
rhythms.Distributionaldataare in Van Denburgh(1896),Meek
(1905),Grinnell and Camp (1917),Van Denburghand Slevin
(1921),Schmidt(1922),Tevis (1944),Pequegnat(1951),Murray
(1955),SouleandSloan(1966),andRuth(1974).
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SceloporusorcuttiStejneger,1893:181.Type-locality,"Milquatay
Valley,SanDiegoCounty,Calif.," "just borderingtheMex-
icanboundary,50mileseastof SanDiegoby wagonroad,"
correctlyrendered"CampoValley,SanDiegoCounty,Cal-
ifornia"(Higgins,1959;Hall andSmith,1979:24).Holotype,
U.S. Natl. Mus. 16330,collectedby CharlesR. Orcutt, 5
January1890.Not examinedby author.
Sceloporusdigueti Mocquard,1899:311.Type-locality,"Santa
Rosalia" [Baja California, Mexico]. Holotype,Mus. Nat.
Hist. Natur. Paris 92-419,collectedby Leon Diguet.Not
examinedby author.
• CONTENT. No subspeciesarecurrentlyrecognized.
• DEFINITION. A large(maximumsnout-ventlengthabout115
mm)Sceloporusof the spinosusgroup.Femoralporerowsare
separatedby 3 or morescalesat midline,circumorbitalsarein-
completeposteriorly,andparietalsin contactwiththeposterior
supraoculars.Dorsalscaleswithshortpointsandweakkeels,29-
36(meanabout32)occipitaltorump,ventrals36-44(meanabout
40),andscalesaroundbody29to 37(meanabout34).
Adult malesusuallyhavelight spotson lateralanddorsal
scales,bellyandthroatdeepblue,andoftena bluedorsalstripe.
Adult femaleshavecontrastinglightanddarkdorsalandcaudal
bands;immatureshavesimilarcolorationbut mayappearmore
reddisharoundthehead(Smith,1939;Stebbins,1954,1966).
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